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Una juguesca de festa major 
ra la festa major i ja 
s'havia muntat l'en-
velat a la plaça de 
l'Església. Ja es pre-
parava per actuar una orques-
trina que en el programa deia 
"reforçada" i que tothom sabia 
que el "reforç" era el "xato de les 
timbales". 
A Cap de Creus, un grup de 
joves van quedar astorats en veure 
baixar de la tartana de can "Xico", 
que feia el trajecte Mataró-
Argentona, un jove ben plantat, 
de figura adètica, èmul contem-
porani d'algun déu de l'Olimp. 
Això era una catàstrofe! Les nenes 
del poble quedarien encanterina-
des d'aquell foraster. Havia de fer-
se quelcom, i heus ací que un d'a-
quells joves, en Josep Pallarolas, 
àlies Gargoleta, l'home més ocur-
rent que mai hem tingut a la vila, 
es va comprometre, prèvia una 
juguesca, és clar, a clavar al foras-
ter una sobèrbia bufetada. 
I així ho va fer. Quan el va 
tenir al davant li va clavar una 
forta "nata", a l'hora que deia 
"Hola, Joan, quants anys sense 
veure't". L'Adonis aquell, entre 
sorprès i indignat, va 
trigar a reaccionar, 
moment que en 
Gargoleta continua-
va dient "-Que no 
ets en Joan que ha-
víem fet la mili 
junts? Perdona, però 
és que ets igual, 
igual, que en Joan." I 
es va esquitllar. Els 
que havien de pagar 
l'aposta varen recri-
minar que allò havia 
estat massa fàcil i en Gargoleta es 
va comprometre, prèvia una altra 
aposta més suculenta, a que quan 
el tornés a trobar en comptes 
d'una "nata" n'hi clavaria dues. 
Després de donar una volta 
pel poble, el tornen a trobar. El 
nostre convilatà Josep va córrer 
ràpid cap a ell i li clava 
dues estrepitoses bufetades 
amb les dues mans, una a 
cada galta, i no donant 
temps a que el jove reac-
cioni li diu: "Saps, Joan, no 
fa gaire que he trobat un 
jove que era igual que tu, 
com una gota d'aigua s'as-
sembla a una gota 
d , . M 
aigua . 
Diuen que el jo-
ve ben plantat va fer 
mitja volta, potser 
deixant els joves ar-
gentonins per im-
possibles i com un 
déu vençut en l'O-
dissea, va agafar la 
primera tartana que 
sortia de la nostra 
població. 
En Gargoleta va 
cobrar l'aposta, i a l'envelat de la 
plaça "de missa" els joves no va-
ren tenir cap rival perillós que 
treies a dansar aquelles, les nos-
tres àvies, que igual que les noies 
d'ara, no els costava gens d'enca-
terinar-se dels desconeguts amb 
bona planta. 
Xilografia d'Antoni 
Gelabert, del llibre 
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